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年卒均 |一隻毎 年卒均 | 一鵠
1480 234.1 
1420 64.0 17.8 22，700.0 6，305.6 
1490 247.1 
1430 57.0 18.4 35，570.0 11，474.0 
1500 215.7 




1460 25.7 15.0 34，285.7 20，000.。
1530 118.6 
1470 29.3 14.0 40，000.0 19，047.6 
1540 151. 4 1480 25.9 14.4 32，400.0 18，000.。
1550 134.8 
1490 24.6 14.5 33，000.0 19，411.8 
1560 105.6 
1500 16.2 12.5 21，200.0 16，307.7 
1570 102.3 
1510 13.5 13.5 20，000.0 20，000.0 
1580 106.0 
1520 4.9 9.8 7，000.。14，000.0 
1590 70.0 
1530 5.8 6.4 9，500.0 10，555.6 
1600 92.6 
1540 5.5 6.9 9，500.0 11，875.0 
1550 5.4 5.4 9，500.0 9，500.0 
1560 3.0 2.7 6，000.0 5，454.5 
1570 2.4 2.0 6，000.。5，000.0 
1580 2.2 2.8 5，600.0 7，000.0 
1590 1.8 4.5 4，800.0 12，000.0 




年卒均 | 一鵠 年卒均 | 一鵠 年卒均 | 一隻毎
1460 10，000.0 5，000.0 3，000.0 1，500.0 1，000.。 500.0 
1470 15，200.0 6，608.7 2，600.0 1，130.4 800.0 347.8 
1480 7，450.0 4，138.9 2，200.0 1，222.2 960.0 533.3 
1490 4，900.0 2，882.4 2，000.。1，176.5 1，960.0 1，152.9 
1500 4，600.0 3，538.5 1，200.0 923.1 930.0 715.4 
1510 4，300.0 4，300.0 600.0 600.0 1，100.0 1，100.。
1520 400.0 1，000.。 300.0 750.0 100.0 250.0 
1530 600.0 I 857.1 
1540 700.0 1，000.0 500.0 714.3 
1550 1，150.0 1，642.9 200.0 285.7 
1560 1，200.0 2，000.0 
1570 1，000.0 1，666.7 
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THE MING ＤＹＮＡＳＴＹﾀＳTRIBUTARY RELATIONS
　　　　
WITH RYUKYU AND ITS CHANGE
―PARTICULARLY IN THE 14TH AND 15TH CENTURIES―
Okamoto Hiromichi
　　
This article is to ｅχpiore the crucial factor to the prosperity of Ryukyu
as ａ maritime trade power considering her tributary relations with the
Ming dynasty｡
According to the statistical analysis of the Ryukyuan tributary trade
with the Ming dynasty based on Ｍ緬ｇ ｓＭ一旨明貢録andＩ^i-ｄａｉｈａｏ-ａれ歴代
賓案made here. its peak period was from 1383 to the 145O's at the latest,
which was earlier than the time recent view suggested｡
For the purpose of making Ryukyu, the maritime power ａ part of the
tributary system, the Ming dynasty adopted favorable policies towards
Ryukyu, like allowing her to dispatch the tributary missions at any time, to
get several junks, to arrive in Chinese ports freely to ａ certain extent, and
to accept Chinese people who were dispatched officially.　These policies
were closely related to the termination of the diplomatic negotiations with
Japan for the control over　Ｗｏ-koｕ倭寇, Japanese　pirates, and caused
Ryukyu to become the maritime trade power｡
In the 144O's, the Ming dynasty changed its attitude towards overseas
countries including Japan, and began to restrict their tributes. However,
the restrictions on the Ryukyuan tributary trade became obvious only in
the 146O's, because the Ming dynasty realized that it was possible that
Ryukyu cooperated with southern Chinese pirates. The Ryukyuan
tributary trade declined due to these restrictions.　Indeed the issue of
centralization took place in Ryukyu at the same time was related to these
changes.
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